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Danmarks D -  og Zndsorlel af Landbrugsprodukter
fta 1ste Oktober 1873 til 30te September 1874,
sammenlignet med de foregaaende S Aar.
I  omstaaende Tabeller have vi, efter det statistiske Bureaus 
Kvartaloversigter udregnet Danmarks Ud- og Jndsorsel af de 
vigtigste Landbrugsprodukter i  LandbrugSaaret fra  1ste Oktober 
1873 t i l  30te September 1874, og i  de 2 sidste Tabeller 
sammenlignet dette Aar med Gjennemsnittet af de foregaaende 
9 Aar. Ved at gjennemse disse Tabeller fcrster Opmærksom­
heden sig navnlig ved nogle enkelte Punkter, som v i her flulle 
fremdrage.
Overfludsudfsrslen af K o r n  og K o r n  v a r e r * )  har kun 
voeret 1,845,554 T d r., hvilket er noesten 1 M il l io n  mindre end 
Gjennemsnitsudforslen i  de 9 Aar 1864— 73, og kun i Aaret 
1868— 69, da Udbyttet ester den terre Sommer 1868 bragtes 
i  Markedet, er der udfort et mindre Kvantum Korn. Udforslen 
var nemlig:
*) I  denne er, foruden de i Tabellerne soerlig noevnte Korn- og Fra­
sorter, tillige medregnet Hirse-, Majs-, Linse- og Mannafr^, men da 
saavel Ud- som Indførslen af disse Frasorter er meget ubetydelig, 
have vi af Hensyn til Pladsen ikke opfort dem i den ncdenstaaende 
tabellarifle Oversigt.
fra  1ste Oktbr. 1864 t i l  30te Septbr. 1865 . . 3,682,252 T d r.
— 1865 — 1866 . . 1,984,620 —
— 1866 — 1867 . . 3,050,292 —
— 1867 — 1868 . . 2,305,003 —
— 1868 — 1869 . . 1,717,974 —
— 1869 — 1870 . . 3,445,589 —
— 1870 — 1871 . . 2,587,693 —
— 1871 — 1872 . . 3,691,730 —
— 1872 — 1873 . . 2,610,499 —
— 1873 — 1874 . . 1,845,554 —
V el kan Kornmarkedets mer eller mindre udtomte T i l ­
stand ved Overgangen fra  det ene Landbrugsaar t i l  det andet 
have nogen Indflydelse paa den fo r det enkelte A ar opforte 
Udfsrsel, men meget stor kan denne Indflydelse nappe vare, 
og det viser sig da altsaa, at Udbyttet af Hosten 1873 har 
varet simplere, end man i  Reglen antog. Ved Hostens B e ­
gyndelse 1873 ventede man at faa „en rig  H ost"; paa Grund 
af det meget ustadige Hostvejr sank Forventningerne ved Hostens 
S lu tn in g  ned t i l  „en god M idde lhost"; men da man havde 
begyndt paa Udtarflningen, viste det sig tydeligt, at selv en saadan 
ikke vilde naaes, og at man rim eligvis nappe vilde faa en 
Middelhost. A t Aarets Kornudfsrsel skulde synke saa langt ned 
under det Almindelige, som ovenstaaende T a l vise, antog rim eligvis 
kun Faa. En Grund hertil maa rim eligvis soges i, at meget Korn 
blev flet bjerget og gav en daarlig Handelsvare, saa at man 
foretrak at fodre meget op, skjsndt de hoje Kornpriser opfordrede 
t i l  S a lg . S a r l ig  viser Rughosten sig at have varet meget 
simpel, saa at der er ind fo rt henimod 100,000 T d r. Rug mere, 
end der er udfort. Derimod har Udforslen af f o r m a l e t  
Hvede og Rug varet langt storre i  det forlobne A ar end a l­
mindelig, og navnlig er der udfort omtrent det dobbelte Kvan­
tum Hvedemel i  Sammenligning med de foregaaende 9 Aar.
Jndfsrslen af R a p s  t i l  vore O liem sller har varet noget 
storre og af H orfro  en D e l mindre end i  det »armest fore­
gaaende. men navnlig tiltrakker den overordentlig starke In d -
forset af Oliekager sig Opmærksomheden. For 10 A ar siden 
u d f o r t e s  aarlig 7— 8 M illio n e r P d .; denne Udforsel aftog 
efterhaanden, og man begyndte at i n d f o r e  Oliekager, og i  det 
forlobne A ar er Jndforslen endog steget t i l  noesten 14 M illio n e r 
Pd. H e rtil maa endnu fojes, at der if jo r  indfortes 4— 5 
M ill io n e r  Pd. Palmenod- og Kokoskjerner, mens der i  det 
foregaaende A ar kun indfortes 1— 2 M illio n e r.
H e s t e u d f o r s l e n ,  der formedelst den fransk-tyske K rig  
naaede op t i l  17,371 S tk r. i  Aaret 1870— 71, og derefter sank 
t i l  9,357 S tk r. i  1871— 72, og t i l  5,834 S tk r. i  1872— 73, 
er i  det forlobne A ar end yderligere sunket t i t  2,687 S tk r. 
A t den nu atter v i l  begynde at stige er u tvivlsom t, eftersom 
det overordentlig store Hestetillcrg i  de senere A ar nu v il be­
gynde at kunne bode paa den stcrrke Udtsmmelse af passende 
Handelsheste, som hine A ar forte med sig.
Udforslen a s H o r n k v c r g  er i  en stadig om end kun 
langsom S tig n in g ; den har aldrig vceret saa stor som i  det 
forlobne Aar. Ogsaa K a l v e  udforslen har voeret forholdsvis 
stor. Derim od er vor Udforsel af F a  a r  meget vexlende; fra  
1864— 67 udfortes aarlig 10— 25,000 Faar, fra  1868— 71 
indfortes aarlig 1— 3000; derpaa begyndte v i atter at udfore, 
i  Aaret 1872— 73 endog over 34 ,000, medens der i  det nu 
forlobne Aar ikke engang er udfort 15,000 S tk r.
S v i n e u d f o r s l e n  er i  en stadig og meget stcrrk S t ig ­
ning. 1871— 72 udfortes 103,554 S tk r., 1872— 73 naaede 
det op t i l  135,437 S tk r., og i  det nu forlobne A ar er der 
udfort 188,564 S tk r. S om  Tabellen viser er Gjennemsnits- 
udfsrslen i de foregaaende 9 Aar kun 46,655 S tk r. Ogsaa 
Udfsrslen af G r i s e  har vceret storre end i  de ncermest fore­
gaaende Aar.
S to rs t Opmcerksomhed tildrager dog sikkert den stcrrke 
S tign ing  i  S m o r u d f s r s l e n  sig. Overskudsudforslen af 
S m s r belob sig i  Aaret
1864—  65 t i l  36,946 T d r.
1865—  66 —  40,674 —
1866— 67 t i l  36,071 T d r.
1867— 68 — 37,975 —
1868— 69 —  37,900 —
1869— 70 —  47,717 —
1870— 71 —  40,005 —
1871— 72 —  69,677 —
1872— 73 — 86,976 —
1873— 74 —  117,753 —
Grundene t i l  denne stcerke S tign ing  i  de sidste A ar maa 
rim e ligv is  navnlig ssges i, at en bedre og omhyggeligere B e ­
nyttelse af Moelken nu er begyndt at troenge igjennem t i l  de 
mindre Gaarde, og man kan derfor med Grund vente, at S t ig ­
ningen v il  vedblive i  den noermest kommende T id .
Udfsrsleu
fra  1ste Oktbr. 1873 t i l  SOte Septbr. 1874.
Produkterne« Navne.
1ste Oktbr. 








t il 30te 
Juni 
1874.
1ste Ju li 








Korn o i, Kr« og Produkter
deraf:
Hvede............. i Tdr. 184,483 46.197 66,134 52,056 348,920
Rug — 134.932 73,890 51,405 49,501 318,728
Byg — 416.410 374,955 129,859 99,958 1,021,182
Havre............. — 148,637 148,254 101.101 49,639 447,631
LGrter........... — 6,989 2,176 2,176 2,262 13,603
Vikker............. — 60 793 359 1,132
Bpnner......... — 2 2
Boghvede . . . — 222 657 332 111 I.3S2
M a l t ............. — 2,375 1,300 2,719 1,178 7,572
M el og G ryn :
Hvede............. . i S 17,568,149 13,019,435 11,410,818 17,829.374 59,827,776
Rug — 5,247,746 2,247,856 5,952,457 6,047,784 19,495,843
B yg ............... — 1,413,793 1,683,134 2,341,316 1,356,446 6,794,869
Havre . ....... — 2,499 17,974 37,207 1,216 58,696
Boghvede....... 35,048 167,381 38,463 27,328 268,220
M a lt ............... — 3,300 2,595 2,445 2,460 10,800
I a l t :  U form alet Korn
i Tdr. 903,128 648,222 354,164 254,705 2,160,219
„  Fo rm a le t K orn  — 24,273,535 17.140,031 19,762,706 25,265,826 86,462,098
Raps................. — 4,703 651 4,611 2,274 12,239
Hprftp............... . — 2,035 807 730 358 3,930
Oliekager........... . i S 844,980 1,181,870 1,628,190 1,700,920 5,355,960
Husdyr og disses Produkter:
Heste............... Stkr. 515 3,300 1,536 867 6,218
Hornkvceg....... . -- 9,832 6,400 33,723 18,402 68,357
Kalve ............. — 796 793 1,208 1,896 4,693
Faar og Geder — 16,423 515 2,773 16,655 86,366
S v in ............. — 48,302 46,113 49,939 51,600 195,954
Grise............... — 993 387 5,674 1,141 8,195
Flcefl............... i S 3,118,008 3,398,198 3,095,404 3,377,148 12.986,758
K jYd............... — 1,333,652 465.261 472,357 402,751 2,654,021
Smpr ........... i Tdr. 20,619 16,812 43,141 49,407 129,979
O s t................. i S 3,190 5,852 66,664 15,808 91,514
U ld ................. — 954,949 673,934 553,545 1,466,045 3,648,473
Ben................. — 756,433 680,514 1,368,813 923,046 3,728,806
Kunstra Glpdmna — 273,100 697.233 968,400 1,948,511 3,887,244
Naturlig dito — 23,680 244,150 984,400 141,140 1,393,370
Indførslen
fta  1ste O ktbr. 1873 t i l  31te Septbr. 1874.
Produkterne« Navne.
1ste Oktbr. 








t i l  30te 
Juni 
1874.
1ste Ju li 








Korn og Kro og Produkter
deraf:
Hvede.............  i Tdr. 35.338 40,636 39,197 17,538 132,709
R ug............... — 75,385 33,874 143,771 159,374 412,404
B y g ............... — 14,362 19,113 22,134 4,152 59,761
Havre............. — 5,601 10,661 14,215 16,571 47,048
LErter........... — 2,035 5,413 10,782 867 19,097
Vikker........... — 28 253 231 512
Bpnner......... — 114 8 497 335 954
Boghvede....... — 2,073 2,015 2,278 496 6,862
M alt............... — 496 362 191 1,248 2,317
M e l og G ryn :
Hvede................ i S 234,803 101,444 154,550 121.815 612,612
R ug................... — 557,071 21,923 43,950 21,728 644,672
B y g ................... — 21,687 12,318 12,354 11,153 57,712
H avre ............... — 66,438 46,172 65,763 13,636 192,009
Boghvede........... — 216,770 709,235 512,662 335,921 1,774,588
Malt ........... — 875 700 1,665 1,115 4,355
I a l t :  Usormalet Korn 
i  Tdr. 147,061 123,492 240,529 218,929 730,011
„ F o rm a le t Korn — 1,099,104 995,330 792,319 506,097 3,392,850
Raps................... — 10,777 965 10,712 14,188 36,632
HMfrP ............... — 19,629 13,306 7,356 25,889 66,180
Oliekager ........... i S 6,163,760 4,348,695 1,316,588 7,417,332 19.246,375
Husdyr og disses Produkter: 
Heste.................Stkr. 477 955 1,123 976 3,581
Hornkvceg......... — 2,807 1,606 4,427 4,353 13,193
Kalve ............... — 18 12 26 63 119
Faar og Geder , — 434 18 2,478 18,520 21,450
S v in ................. — 1,493 1,313 1,669 2,915 7,390
Grise ............... — 246 124 563 221 1,154
F l-rft................. i K 298,083 892,784 1,552,601 271,266 3,014,734
Kjpd ................. — 720,808 66,208 211,483 98,770 1,097,269
S m p r............... i Tdr. 2,755 819 3,292 5,360 12,226
O s t................... i S 447,925 88,139 278,619 302,251 1,116,934
Uld ................... — 192,426 137,007 174,685 632,521 1,186,639
Ben ................. — 11,957 184,053 41,979 457,823 695,812
Kunstig Gjpdning 
Naturlig dito
— 2,006,905 1,736,411 2,575,997 10,183,687 16,503,000
— 4,260,176 2,374,132 7,055,570 14,730,468 28,420,346
Aaret 1873— 74 sammenlignet med Gjennemsnittet af 
de 9 Aar 1864-73.
Udfprsel Jndfprsel














ti l 30te 
Sept. 1673.
Korn og Fro og Produkter 
deraf:
Hvede ...........  i Tdr. 348.920 442^19 132,709 75,031
R ug............... — 318.728 446,398 412,404 140,549
B y g ............... — 1,021,182 1,266,245 59,761 18,609
Havre............. — 447.631 628,066 47,048 22,217
SErter........... — 13,603 33,476 19,097 10,142
Vikler ........... — 1,132 2,843 512 1,633
Banner.......... — 2 971 954 218
Boghvede........ — 1,322 44,200 6,862 3,437
Malt ........... — 7,572 4,729 2,317 433
M e l og G ry n :
Hvede ........... . i  A 59,827,776 30,617,564 612,612 396,846
R ug............... — 19,495,843 11,654,526 644.672 130,092
B y g ............... . -- 6,794,689 6,513,996 57,712 136,285
Havre ............ — 58,896 25,041 192,009 165,529
Boghvede........ . --- 266,220 64,755 1,774,588 637,752
Malt ........... . -- 10,800 6,677 4,355 2,588
Ia lt: U form ale t K orn  
i  Tdr. 2,160,219 2,829,444 730,011 274,424
,  Form ale t K o rn  — 432,311 244,433
43,539
16,965 3,510
Raps............... . -- 12,239 36,632 22,647
H -rfrp ............. . --- 3,930 10,706 166,180 54,945
Oliekager.......... . i  L 5,355,960 5,248,443 19,246,375 6,058,134
Husdyr og disses Produkter: 
Heste.................Sikr. 6,218 10,643 3,531 2,346
Hornkvoeg....... — 68,357 51,519 13,193 11,538
Kalve............... — 4,693 1,416 119 281
Faar og Geder — 36,366 20,236 21,450 10,122
Svin ............. — 195,954 52,720 7,390 6,065
Grise............... . --- 8,195 9,831 1,154 5,286
F l« fl............... . i S 12,988,758 10,411,155 3,014,734 374,285
K jp d ............... — 2,674,021 2,116,840 1,097,269 795,502
S m pr............. . i  Tdr. 129,979 58,319 12,226 9,880
O s t................. . i S 91,514 74,976 1,116,934 1,089,371
U ld ................. — 3,648,473 3,430,092 1,186,639 1,012,597
Ben................. — 3,728,806 4,773,941 695,812 350,011
Kunstig Gj^dnmg — 3,887,244 16,503,000
Naturlig drto — 1,393,370 „ 28,420,346
Overfkuds-Udforsel,
s : naar Jndfsrslen trcekkes fra  Udfsrslen.
Korn og Kro og Produkter 
deraf:
For Aaret fra 1ste 
Oktober 1873 til 
30te September 1874.
For Gjennemsnit af 
de 9 Aar fra '/>» 1864 
t il 1873.
Hvede............................  216,211 Tdr. 367,088 Tdr.
Rug .............................................93,676 — 305,849 —
Byg ............................  961,421 — 1,247,636 —
Havre .........................  400,583 — 605,849 —
L E rte r......................... -r- 5,494 — 23,334 -
Vikler .......................... 620 — 1,210 —
Bpnner............................................... 952 — 753 —
Boghvede.......................--- 5,540 — 40,713 —
M a l t ............................. 5,255 — 4,296 -
M e l og G ryn :
Hvede .......................... 59,215,164 Pd. 30,220,718 Pd.
R u g ............................. 18,851,171 — 11,524,434 —
Byg ............................ 6,736,97? — 6,377,711 —
Havre............................. 133,113 — -t- 140,488 —
Boghvede....................... 1,506,366 — -5- 572,997 —
M a lt ............................. 6,445 — 4,089 —
Ia lt: U fo rm a le t K o rn . . 1,430,208 Tdr. 2,555,020 Tdr.
„ F o rm a le t K orn . . 418,346 — 240,923 —
„ Uformalet og formalet 
Korn.......................... 1,845,554 2,795,943
Raps.............................--- 24,393 — 20,692
44,239
—
H p rfrp ......................... -4- 62,250
13,890,415
— -i- —
Oliekager....................... — 809,691 Pd.
Husdyr og disses Produkter: 
Heste............................ 2,687 Stkr. 8,297 Stkr.
Hornkvccq.................... 55,164 — 39,981
1,135
—
Kalve............................ 4,574 — —
Faar og G eder........... 14,916 — 10,114 —
S v in ............................ 188,564 — 46,655
4,545
—
Grise............................ 7,041 — —
Fleest............................ 9,974,024 Pd. 10,036,870 Pd.
K jp d ............................ 1,576,752 — 1,321,338 —
S m p r ......................... 117,753 - - 48,439 —
O s t............................... -v- 1,025,420 — --- 1,014,395 —
U ld ............................... 2,461,834 — 2,417.495 —
Ben ............................ 3.032,994 — 4,423,930 —
Kunstig Gjpdning. . . . 12,615,756 — „
Naturlig dito . . . . -t- 27,026,976 —
Efterskrift.
Id e t Foranstaaende fla l trykkes, modtoge v i det statistiske 
Bureaus Beretning om Bare-Jndforsel og Udforsel i  F inantS- 
aaret 1873— 74, og v i flu lle  heraf uddrage nogle yderligere 
Meddelelser om Overfludsudforflen af Korn, levende Kreaturer 
og Fedevarer.
Voerdien as Landets O v e r s k u d s u d f o r s e l  var i  F i -  
nantsaaret o: fra  1ste A p r il t i l  31te M a r ts
af Korn og af levende
Kornvarer Kreaturer af Fedevarer Ia lt.
1865—66 16,773198 « 6,105354 L 6,829734 « 31,708286 S
1866—67 19,614092 „ 8,655429 „ 5,890435 . 34,159956
1867—68 19,283832 „ 6,605941 ,. 4,997963 .. 30,887736 „
1863—69 15,874192 „ 6,310009 „ 4,460379 26,644580
1869—70 17,688076 „ 5,658777 ., 6,639700 „ 30,186553
1870—71 23,051444 „ 8,930562 ., 8,816719 „ 40,796725
1871—72 23,058316 10,428773 „ 7,041745 .. 40,528834 „
1872—73 24,943531 „ 14,279072 „ 9,449146 ,. 48,671749
1873—74 16,867611 ., 19,955644 „ 13,206053 50,029308 -
Disse T a l ere i og fo r sig talende nok og godtgjore end 
yderligere Rigtigheden af de Betragtninger om vort Agerbrugs 
U dviklingsretning, som vi have fremsat i  den forste A rtike l i 
dette Hefte. Udbyttet af vore H usdyr og disses Produkter 
har i  Finantsaaret 1873— 74 vcrret dobbelt saa stort som Ud­
byttet af vort Kornsalg.
K o r n u d f s r e l s e n  sordeltes i  Finantsaaret 1873— 74 
paa folgeude Maade mellem vore vigtigste Afsoetningssteder:
t i l  E n g la n d ........................ 1,192798 T d r.
„  N o rg e .............................. 444127 —
1,2
t i l  S lesvig og Holsten . 410107 T d r.
„  S v e r r i g .......................  225 ,09  „
„  Hamborg og Lybek . . ,74817 „
„  t i l  de nordlige B ilande 54604 „
„  t i l  Holland . . . .  31086 „
Heraf udfortes:





fra  Odense ,
—  Nakskov ,
— Bandholm  „
8325, T d r. 
73577 — 





N yk jsb .p .F . 60379
- Faaborg 59497 









A f Ho r nkvoeg  udfsrtes henimod 27000 S tk r. sovoertS 
direkte t i l  England og heraf gik over Kjobenhavn omtrent 
15000 S tk r., over Aarhus 5000 S tk r., over Randers 3700 
S tk r. og over Frederikshavn 2700 S tk r. Den overvejende 
D e l, nemlig 40000 S tk r. udfortes mod S yd  over Landgroensen.
A f S m o r  udfortes 103322 T d r .;  deraf over Kjobenhavn 
65785 T d r., over Aarhus 14876, over Landgroensen 8905 T d r. 
og over Frederikshavn 5770 T d r. Den storste D e l af vort 
S m o r gik t i l  England, nemlig 81351 T d r.
As 2Eg var Overskudsudforelsen i  F inantsaaret 1873—  
74 1,386064 Snese t i l  en Voerdi af 577527 R d., af O s t e r s  
1,450003 Pd. t i l  en Voerdi af 105730 Rd., af G jcrr l,102722 
Pd. t i l  en Voerdi af 275681 Rd., af O l  659172 Potter t i l  
en Voerdi af 58431 og af K l u d e  2,437781 Pd. t i l  en Voerdi 
126968 Rd.
